PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KARAKTER DALAM KEGIATAN






























































































Di Indonesia khususnya sangat diharapkan pendidikan mampu
mewujudkanmanusiayangberimanyangbertaqwakepadaTuhanYang
MahaEsa,berbudipekertiluhur,memilikipengetahuandanketerampilan,













pengembangan diri,pengembangan kreativitas,dan pengembangan


































Kegiatan ekstrakurikulerdiharapkan dapatmembentuk watak dan
kepribadiananakbangsa.Dengantujuanuntukmeningkatkankarakter
anak-anakdanremaja,sertamelatihmerekaagarbertanggugjawabdan
setelahdewasa nanti.Kegiatan ekstrakurikulerjuga diaturdalam
PeraturanMenteriPendidikandanBudayaNo.62Tahun2014tentang




























adat ketimuran juga mulai pudar, dibuktikan dengan adanya
kecenderungan sikap ketidakjujuran yang semakin membudaya,
berkembangnyarasatidakhormatkepadaguru,orangtuadanpemimpin,
serta kurangnya sopan santun dikalangan peserta didik.Halini
menunjukanbahwarasaNasionalismesebagaipijakanteguhkepribadian












































































































































































pengurus PMR diharuskan memiliki semangat persahabatan dan






MenurutAsra Aina selaku ketua PMR diSMA Negeri3Takalar
mengatakanbahwa:diawalsayamasukSMANegeri3takalardalam






























































































sehat untuk menentukan jalanya tindakan yang terbaik namun
bertentangandenganhal-halyanglebihdikehendaki.Sehinggadapat
melakukanapa.





























































































Berdasarkan hasil pembahasan penelitian,maka pada bab ini
dikemukakankesimpulandansaransebagaiberikut:

















sebagian anggota ekstrakurikuler PMR merupakan teman
seangkatannya.(d)nilaidisiplin,faktorpendukungdalamnilaidisiplin
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